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ABSTRAK
Film pendek memiliki banyak genre mulai drama cerita, documenter, kartun, bisu, animasi, boneka,
stop-motion, dll, dengan waktu yang pendek. Film ANTOMIME bergenre bisu atau silent movie. Dalam
proses pembuatan film pendek ini penulis mengkhususkan pada proses penyutradaraannya. Laporan proyek
akhir ini akan menguraikan teori-teori tugas-tugas sutradara di berberapa tahapan proses, yaitu pada tahap
Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap proses dan
produk dari proyek akhir ini dari sisi penyutradaraan. Film pendek ini bercerita tentang perjalanan Anto yang
berjuang mencari pekerjaan, dengan banyak rintangan yang harus dia lalui dan pada akhirnya dia
mengandalkan bakat yang ada pada dirinya untuk menciptakan pekerjaan sendiri yaitu pantomime. Film
tersebut diharapkan dapat menggugah masyarakat yang belum mengoptimalkan bakat yang ada dalam diri
untuk semakin diasah dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain
dan tidak mudah putus asa saat tidak mendapatkan pekerjaan diinstansi. Film pendek bisu yang berdurasi
15menit ini dikemas secara ringan dan unik, agar para penonton tidak bosan dan dapat mengambil makna
dari cerita ini dengan mudah.
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ABSTRACT
The short film has many genres ranging story drama, documentaries, cartoons, mute, animation, puppets,
stop-motion, etc., with a short time. The film "ANTOMIME" mute or silent movie genre. In the process of
making a short film writer specializing in directing the process. The final project report will elaborate theories
director duties in a couple of stages of the process, ie at the stage of Pre-Production, Production and Post
Production. In the final stage, to evaluate the process and the end product of this project in terms of directing.
This short film tells the story of a struggling Anto journey looking for work, with many obstacles he had to go
through and at the end he relied talent in him to create his own work is pantomime. The film is expected to
inspire people who do not optimize the talent that exists within and can be sharpened to the job opening for
himself or for others and not easily discouraged when diinstansi not get a job. Silent short film that lasts 15
minutes and is packaged in a unique light, so that the audience does not get bored and can take the meaning
of this story easily.
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